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NOTICIAS
CONGRESOS Y REUNIONES
CONVENCION DE OToRo DEL AMERI­
CAN CONCRETE INSTITUTE
Esta reunion se desarrollo entre el 30 de
octubre y el 5 de noviembre del presente
afio, una parte en Florida y la otra en Puerto
Rico. Hubo en ella, adernas de las sesiones de
los comites tecnicos y administrativos, varios
simposios, foros y discusiones, sobre temas
tecnicos de gran interes, Los mas importan­
tes fueron: moldajes para horrnigon: hormi­
gones de cementos expansivos; investiga­
ciones en horrnigon simple y armado; terrni­
naciones de pisos de hormigon; poHmeros en
el horrnigon; fatiga del hormigon; hormi­
gonado en dimas calidos, y problemas de
hormigonado por bombeo.
XI CON FERENCIA DE LA INDUSTRIA
DE SILICATOS
Es esta una reunion que se celebrara en Bu­
dapest, Hungria, en los dias 4 a 9 de junio de
1973 y que esta organizada por la Sociedad
Cientffica de la Industria de Silicatos en coo­
peracion can el Instituto Central de la In­
vesrigacion y Proyectos de la Industria de
Silicatos y con la Facultad de Qufmica de
Silicatos de la Universidad de la Industria
Qufrnica de Veszprem.
En el primer dia los representantes de los
institutos organizadores expondran los avan­
ces alcanzados par elIas y despues se dis­
cutiran, en sesiones separadas, los temas tec­
nicos motivos de esta conferencia. Son ellos:
significado de los I Imites de fases en los
procesos de la industria de silicatos y en las
propiedades de los productos; procesos de
fabricacion en la industria de silicatos con
acento especial en la automatizacionj proce­
dimientos especiales de fabricacion y pro­
ductos ceramicos especiales y propiedades
fisicas de rocas y caracterlsticas de aridos
minerales.
EI 10, 20 y 40 temas se separaran en
secciones destinadas a los materiales cera­
micos especificos, que son: vidrio, refracta­
rios, cemento, refractarios estructurales y
aislantes, grava y rocas naturales, y lozas y
porcelanas.
La direccion del instituto organizador es:
SILICONF Scientific Society of the Silicate
Industry. Conference Committee. Budapest.
5 P.O.B. 240.
1er SIMPOSIO LATINOAMERICANO SO­
BRE RACIONALIZACION DE LA
CONSTRUCCION
Tendra lugar en Caracas, Venezuela. entre
los dias 23 y 28 de septiembre de 1973. Esta
auspiciado por la Federacion Interamericana
de la Industria de la Construccien can el
concurso del Banco Obrero, del Colegio de
Ingenieros de Venezuela y de la Camara Ve­
nezolana de la Construccion.
Anteriormente se han realizado semina­
rios y congresos afines en 1967 en Copen­
haguen, en 1971 en Rio de Janeiro y en
1972 en Barcelona, Panama. Lima y CaracaL
VII CONGRESO DE LA FEDERACION
INTERNACIONAL DE PRETENSION (FIP)
Este Congreso se desarrollara en EUA. pol
prirnera vez en la historia de estos Congresos,
entre el 26 de mayo y 1 de junio de 1974.
Esta organizado par el Institute del Horrni­
gon Pretensado con la contribucion del Ame­
rican Concrete Institute (ACI). la Portland
Cement Association (PCA) y la American
Society for Testing and Materials (ASTM),
en tanto que colaboraran a su realizacion
numerosas instituciones, entre elIas el Comi­
te Europeen du Beton (CEB). la RILEM. el
National Bureau of Standards (NBS).
EI progranla tecnico comprendera confe­
rencias sabre investigacion, diseno, desarro­
llo y fabricacion de pretensados; inforrnes de
comisiones seleccionadas de la FIP; contribu­
ciones tecnicas individuales; reuniones pu­
blicas de comites de la FIP. y charla. de
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conferenciantes destacados. La direccion del
institute organizadur es: Prestressed Concre­
te Institute. 29 North Wacker Drive.
Chicago, Illinois 60606, U.S.A.
20 SIMPOSIO INTERNACIONAL CIS!
RILEM SOBRE PROBLEMAS EN LOS
EDIFICIOS
EI primer sirnposio sobre este tema tuvo
lugar en 1965 en Helsinki, bajo los auspicios
de la RILEM y el CIB. Desde entonces han
aumentado los conocirnienros en este campo
hasta el punto en que se hace necesario orga­
nizar un nuevo simposio. Nuevamente 10
organisara el CIB con la colaboracion de la
RILEM. Se ha decidido celebrarlo en Rotter­
dam, Paises Bajos, los dias 10,11 Y 12 de
septiernbre de 1974 Y se han seleccionado 5
temas que debieran dar lugar a otras tantas
sesiones: origen de la humedad en los edifi­
cios; transferencia de humedad; influencia de
la humedad en la comodidad de las personas;
influencia de la humedad en las propiedades
y comportamiento de los materiales y estruc­
turas, y medidas del contenido de humedad
en laboratorio y en las construcciones,
EI comite tecnico tiene la siguiente direc­
cion: Scientific matters; Symposium Com­
mittee. Mr. B.H. Vos. IBBC - TNO; P.O.
Box 49. Deft, Holanda.
OTRAS REUNIONES
Entre los dias 4 a 9 de junio de 1973 se hara
en Linz un simposio del CIB sobre Losas
delgadas y paneles sandwich en la industria
de la construccion. La informacion al res­
pecto puede solicitarse a: O.I.F., Dr. Kart­
Luger-Ring 10, A-1010 Viena. Austria.
En Berna se celebrara el 20 Simposio
europeo sobre carreteras de horrnigon, los
dias 13 a 15 de junio de 1973. La correspon­
dencia esta centralizada en CEMBUREAU, 2
rue Saint Charles, F-75 740 Pads Cedex 15,
Francia.
EI simposio lASS sobre Estructuras larni­
nares y espaciales rendra lugar en Kielce,
Polonia, los d ias 18 a 23 de junio de 1973:
la crganizacion esta a cargo de Institute of
Fundamental Technological Research. Polish
Academy of Sciences, Swietokrzyska 21,
Varsovia 1, Polonia.
Los dias 10 a 12 de febrero de 1973
tendra lugar en Roorkee, India, un simposio
sobre el comportamiento del terreno y de las
estructuras de tierra bajo la accion de los
terremotos. Las infurmaciones las propor­
ciona e1 Dr. Prakash. Civil Engineering De­
partment. University of Roorkee. Roorkee,
India.
En Leeds, los dias 22 a 24 de marzo de
1973, habra una reunion sobre e1 estudio del
hormig6n fresco. A cargo de su organizacion
esta RILEM, 12 rue Brancion, Paris. Francia.
Habra un coloquio de la RILEM sobre
nuevos progresos en los ensayos no destruc­
tivos de los materiales no rneralicos. Se cele­
brara en Bratislava los dias 29 a 31 de mayo
de 1973. La informacion al respecto la pro­
porClOna RILEM, 12 rue Brancion, Paris.
Francia.
GUIA PARA LA ORGANIZACION
DE COLOQUIOS DE LA RILEM
La Secret arfa General de la RILEM ha elabo­
rado un reglamento, que hizo publico en el
pre�ente afio, por el cual deben regirse las
reuniones que ella patrocina.
Define un coloquio como la reunion de
un nurnero limit ado de especialistas, 0 los
contactos establecidos segun un procedi­
miento estricto, para poner al d ia los conoci­
mientos sobre un tema estrictamente
definido.
Puede haber coloquios por inscripcion,
por invitacion 0 por correspondencia, Los
primeros son anunciados en la prensa 0 en
circulares ampliamente difundidas, pero con­
viene, sin embargo, que el organizador, de
acuerdo con el Bureau de la RILEM, ponga
algun limite al nurnero de participantes. Los
segundos se producen por invitaciones perso­
nales, y correspondientes aceptaciones, en
numero inferior a 40, en que cada uno de los
participantes se compromete a presentar un
informe 0 a tomar parte activa en las discu­
siones. Los terceros consisten en la contesta­
cion a informes 0 encuestas enviadas por el
organizador a determinadas personas 0 insti­
tuciones 0 contestadas por interesados que
libremente participen en elias.
Los trabajos present ados a los coloquios
deben, en 10 posible, estar estructurados
segun la Guia para la presentacion de ar­
ticulos cientifieos de la Unesco y presentarse
en los idiomas oficiales, que son el ingles y el
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frances.
Las aetas 0 memorias de los coloquios
contendran los trabajos presentados, los rela­
tos generales. y las exposiciones de introduc­
cion y de sfntesis, si las hubiera, y adernas la
totalidad 0 un resumen de las discusiones,
segun la decision del organizador.
NORMAS INDITECNOR
INDITECNOR ha promulgado la norma NCh
834. Of71 que fue aprobada como oficial
de la Republica de Chile por Resolucion
NO 119 de 9 de agosto de 1971 del Ministerio
de Econom ia, Fomento y Reconstruccion,
Esta norma es la equivalente a la Norma In­
ternacionailSO, NO 2014 en que se establece
la forma de escribir las fechas a nivel mundiaI.
La manera indicada en estas norm as es
escribir primero el ano, luego el mes y por
ultimo eI d ia, por ej.: 1972-09-18, para
sefialar eI dia 18 de septiembre de 1972.
INDITECNOR ha hecho un lIamado para
que se adopte este sistema en las institu­
ciones fiscales y serni=fiscales, para las
cuales la norma es de aplicacion obligaroria,
y en las particulates, que debieran acogerlo
en beneficio de la uniformidad de la es­
critura.
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NORMAS SOMETIDAS A CONSULTA
Mencionamos solo algunas de ellas, las que
interesan desde nuestros puntos de vista.
Nch 968. c72. Maderas. Seleccion y obten­
cion de muestras para la determinacion de
propiedades fisicas y mecanicas.
Nch 970. c72. Maderas. Metodo para deter­
minar las tensiones basicas de las especies
madereras.
Nch 971. c72 a Nch 980.c72. Madera. Deter­
minacion de las propiedades rnecanicas,
Nch 992. c72. Madera. Definicion de los
defectos a considerar en una clasificacion
de madera.
Nch 993. e72. Madera. Metodo para estable­
cer normas de clasificacion de maderas
aserradas y eepilladas.
Neh 173. cR72. Madera. Terrninologia gene­
ral.
Nch 178. cR72. Clasificacion por aspecto de
la madera aserrada de pino insigne.
Nch 200. eR72. Productos metalicos. En­
sayo de traccion.
Neh 997. e72. Construccion. Andamios. Ter­
minologia y clasificacien.
Neh 998. e72. Construccion, Andamios. Re­
quisitos generales de seguridad.
Neh 427. cR72. Construccion. Especifica­
ciones para el ealculo, fabricacion y cons­
truccion de estructuras de acero,
